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Penelitian ini berjudul â€œ Tingkat Kecepatan Membaca Siswa Kelas VIII SMP 
Negeri 13 Banda Acehâ€•. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kecepatan 
membaca,  tingkat pemahaman terhadap isi bacaan , dan  tingkat kecepatan efektif 
membaca  siswa kelas VIII SMP Negeri 13 Banda Aceh.. Metode yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Populasi dalam penelitian 
ini adalah keseluruhan siswa kelas VIII SMP Negeri 13  Banda Aceh yang berjumlah 
144.  Sampel yang diambil dalam penelitian ini 15% dari jumlah keseluruhan, yaitu 
siswa kelas VIII-1 yang berjumlah 25 siswa. Pengambilan sampel dilakukan dengan 
cara  random sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik tes, 
yaitu tes kecepatan membaca dan tes pemahaman bacaan dalam bentuk pilihan 
ganda. Data yang diperoleh diolah dengan menggunakan rumus kecepatan membaca, 
rumus pemahaman bacaan, dan rumus kecepatan efektif membaca. Hasil penelitian 
terhadap 25 siswa kelas VIII SMP Negeri 13 Banda Aceh, siswa mampu membaca
dengan kecepatan rata-rata 187 kpm, perolehan pemahaman isi bacaan rata-rata 67%, 
dan rata-rata kecepatan efektif membaca 124 kpm. Jika dibandingkan dengan standar 
kecepatan membaca tingkta SMP 200-250 kpm, maka tingkat kecepatan membaca 
siswa 124 kpm belum memenuhi standar tuntutan . Dengan demikian, tingkat 
kecepatan membaca siswa SMP Negeri 13 Banda Aceh masih rendah.   Rendahnya 
tingkat kecepatan membaca siswa karena siswa belum pernah memperoleh 
pembelajaran tentang kecepatan membaca.
